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        . ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. Ɉɩɢɫɚɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚ-
ɥɢɫɶ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɶ ɿ, ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ. 
 
             : ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ, ɲɢɧɚ, ɪɭɯ, ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
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         . ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ. Ɉɩɢɫɚɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɟ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɢ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. 
 
              : ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ, ɲɢɧɚ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
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Abstract. Vehicles and equipment that are used during the road test of  the passenger car were stated. 
The characteristics that are measured and determined and subsequently applied in the mathematical 
model are described.  
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